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, G O 
SPEECH BY THE PREM IER , DON DUNSTAN, OPENING SOUTH EAST COMMUNITY COLLEGE, 
MOUNT GAMBIER. 5 . 1 1 . 7 6 
Mr. Roughana , Mr . H i l l , Members o f the C o l l e g e C o u n c i l , Your W o r s h i p the 
Mayor o f Mount Gambier and the Cha i rman o f the D i s t r i c t C o u n c i l , S e n a t o r 
D a v i d s o n , My P a r l i a m e n t a r y C o l l e a g u e s Mr. A l l i s o n and D r . C o r n w a l l , L a d i e s 
and Gent lemen : 
I ' v e been to Mount Gambier q u i t e a few t imes t h i s y e a r , but one v i s i t was 
e s p e c i a l l y s a t i s f y i n g , and t h a t was when I was shown ove r t h i s b e a u t i f u l 
campus, wh i ch was then c a l l e d the Sou th E a s t C o l l e g e o f F u r t h e r E d u c a t i o n . 
was t a ken a round by the C o l l ege Counc i 1 , one t h i n g i m p r e s s e d me even 
more than the new b u i l d i n g s , the e x c e l l e n t t e a c h i n g f a c i l i t i e s and the wide 
r ange o f c o u r s e s a v a i l a b l e - and t h a t was the g r e a t p r i d e and e n t h u s i a s m o f 
the C o l l e g e C o u n c i l . 
I ' m s u r e they w o n ' t mind my s a y i n g t h a t they have a t remendous s a l e s p i t c h 
f o r the c o l l e g e , and on my s u b s e q u e n t v i s i t s to the Mount I ' v e f ound t h a t 
t h e i r a t t achment to the c o l l e g e i s s h a r e d by a l m o s t e ve r yone i n the d i s t r i c t . 
Long b e f o r e the name was c h a n g e d , t h i s was a r e a l community c o l l e g e becau se 
the peop le o f Mount Gambier and the Sou th E a s t saw t h i s campus as an i m p o r t a n t 
p a r t o f t h e i r w o r k i n g and s o c i a l e n v i r o n m e n t . The l o c a l community saw the 
c o l l e g e not j u s t as a w e l l equ i pped e d u c a t i o n c e n t r e , but as an a c t i v e p a r t 
o f the c i t y ' S' 1 i f e . 
• s t r o n g community i n t e r e s t and i n v o l v e m e n t i n the C o l l e g e c a r r i e s on a 
t r a d i t i o n i n Mount Gambier . From the e a r l i e s t days o f what we now c a l l 
f u r t h e r e d u c a t i o n , when a p u b l i c committee founded the Mount Gambier S choo l 
o f M ine s and I n d u s t r i e s back i n 1904 , l o c a l peop le have worked to g i v e 
t h e i r c o l l e g e - wha teve r i t s name at the t ime - a d d i t i o n a l e q u i p m e n t , 
b u i l d i n g s and c o u r s e s . They p r o v i d e d a g r e a t deal f rom l o c a l r e s o u r c e s 
and they d i d n ' t h e s i t a t e to l e t the v a r i o u s gove rnment s o v e r the y e a r s know 
what was wan ted , e i t h e r . 
I can s t i l l remember A l a n Burdon coming to see me many t imes about 
e d u c a t i o n f a c i l i t i e s i n MOunt Gambier and the needs o f the c o l l e g e were a lways 
on the l i s t . I ' m p r e t t y s u r e i t was A l a n who wore ou t the c a r p e t i n Hugh 
H u d s o n ' s o f f i c e . 
The r e s u l t o f t h i s community s u p p o r t i s a s upe rb c o l l e g e , w h i c h o f f e r s the 
peop le o f the Sou th E a s t much more than j u s t v o c a t i o n a l and r e c r e a t i o n a l 
c o u r s e s - i t o f f e r s the community a f o c a l p o i n t f o r a f a r w i d e r r ange o f 
s o c i a l , c u l t u r a l , e d u c a t i o n a l a n d c i v i c a c t i v i t i e s . 
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A Community C o l l e g e s h o u l d be - and the South E a s t Community C o l l e g e 
c e r t a i n l y i s - a r e s p o n s i v e and f l e x i b l e o r g a n i s a t i o n which p r o v i d e s 
f a c i l i t i e s needed by l o c a l peop le and which s t i m u l a t e s new g r o u p s and 
a c t i v i t i e s w i t h i n the community. 
I t s h o u l d be a v i t a l and c h a l l e n g i n g pa r t o f the d i s t r i c t ' s l i f e s t y l e . 
The most e f f e c t i v e way of g e t t i n g t h a t v i t a l i t y i s to i n v o l v e the l o c a l 
community i n the o r g a n i s a t i o n of the c o l l e g e . Only by t a l k i n g to the l o c a l 
peop le who know the c o n d i t i o n s around them and know how p r i o r i t i e s s h o u l d be 
s e t f o r the d i s t r i c t can we get the most e f f e c t i v e use of the commun i t y ' s 
p h y s i c a l r e s o u r c e s and human t a l e n t s . 
T h i s need f o r l o c a l i n vo l vemen t i s n ' t c o n f i n e d on l y to e d u c a t i o n : i t h a s ^ 
been a major t h r u s t of my Gove rnment ' s a c t i v i t i e s s i n c e we took o f f i c e . We 
though t i t was wrong to have every d e c i s i o n of Government made i n A d e l a i d e 
and we s e t about d e c e n t r a l i s i n g our Departments and a u t h o r i t i e s and g i v i n g 
l o c a l peop le a g r e a t e r say i n p o l i c y making i n a whole range o f a r e a s . 
J u s t to take a s i m p l e example. P r e v i o u s l y when you wanted to renew y o u r c a r 
r e g i s t r a t i o n or l i c e n c e , i t had to be s en t o f f to A d e l a i d e , p r o c e s s e d and th 
s en t back to you i n Mount Gambier , P o r t L i n c o l n , Coober Pedy , or whereve r . 
We' ve changed t h a t , by taking the Motor R e g i s t r a t i o n Department out to many 
c o u n t r y c e n t r e s , so t ha t peop le can get t h i n g s done q u i c k l y and on the s p o t , -f 
The Government has s e t up Community Development C o u n c i l s to a d v i s e our 
Departments on the community w e l f a r e and o the r needs o f l o c a l a r e a s , and i n 
our s c h o o l s and c o l l e g e s we have g i v e n l o c a l people an i m p o r t a n t v o i c e i r ! ^ 
d e c i d i n g how t h e i r s choo l or c o l l e g e can be s t meet the needs o f the 
community i t s e r v e s . 
T h i s C o l l e g e would not be anywhere near as e f f e c t i v e i f the peop le o f the 
South EAs t d i d not take such an a c t i v e i n t e r e s t i n i t s deve lopment and 
d i r e c t i o n . That i s no r e f l e c t i o n on the t e a c h i n g and s u p p o r t s t a f f , because 
I ' m su re Mr. H i l l and h i s c o l l e a g u e s would ag ree w i t h me. 
The c o u r s e s which have been deve loped to c a t e r s p e c i a l l y f o r the i n d u s t r i e s 
of the South E a s t t y p i f y the way i n which l o c a l knowledge can be used to 
improve the whole d i s t r i c t . The s e t t i n g up of the Ru ra l S t u d i e s annexe i n 
W i r e l e s s Road and the s p e c i a l i s e d c o u r s e s i n the t imber i n d u s t r y have come 
about because t heSou th E a s t ' s a g r i c u l t u r a l and m a n u f a c t u r i n g d i v e r s i t y make 
the d i s t r i c t s p e c i a l and g i v e i t s s p e c i a l needs . 
As the r e p o r t of the S t e e r i n g Committee has shown, t h a t r e g i o n a l s p e c i a 1 i s a t i o 
can be deve loped much f u r t h e r to make Mount Gambier a N a t i o n a l T r a i n i n g 
Cent re f o r the t imber i n d u s t r y . 
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Whi l e such v o c a t i o n a l l y o r i e n t e d c o u r s e s are a major p a r t o f the 
C o l l e g e ' s w o r k , we no l o n g e r expec t our e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s to c o n f i n e 
t h e m s e l v e s w i t h i n such nar row l i m i t s . 
F u r t h e r E d u c a t i o n i s a much w ide r concep t and i n v o l v e s l e a r n i n g more than 
t r a d e s k i l l s or commerc ia l p r o f i c i e n c y . F u r t h e r e d u c a t i o n i n v o l v e s the 
i n d i v i d u a l and the community l e a r n i n g f rom each o t h e r and l e a r n i n g f rom day 
to day e x p e r i e n c e s , ' and the v e r y b road range o f n o n - v o c a t i ona l c o u r s e s 
a v a i l a b l e a t the C o l l e g e shows the way our e d u c a t i o n a l f a c i l i t i e s can be 
used to b r i n g e n r i c h m e n t to many more p e o p l e . 
W i t h o u t the range o f a r t s , c r a f t s , l a n g u a g e and p e r f o r m i n g a r t s a v a i l a b l e i n 
^ ^ c o l l e g e , l i f e wou ld be l e s s i n t e r e s t i n g f o r many peop le i n the S ou th 
S t , and the d i s t r i c t wou ld not be as s o c i a l l y o r c u l t u r a l l y d i v e r s e or 
i m a g i n a t i v e . 
The Sou th E a s t Community C o l l e g e adds to e x p e r i e n c e s o f a w ide range o f 
i n d i v i d u a l s and t h r o u g h t h a t adds to the s o c i a l w e a l t h o f the d i s t r i c t . 
I t w i l l b e c o m e , I ' m s u r e , the s t a n d a r d f o r o t h e r community c o l l e g e s . 
I t w i l l be a b l e to ea rn t h a t r e p u t a t i o n because i t draws s u p p o r t f rom the 
commun i ty , and , i n t u r n r e c i p r o c a t e s t h a t s u p p o r t by p r o v i d i n g f a c i l i t i e s 
a n d o p p o r t u n i t i e s n o t o t h e r w i s e a v a i l a b l e . 
The Government wants y o u r C o l l e g e to become even more i n v o l v e d w i t h the 
peop le of t h e S o u t h E a s t and to be a s howp iece o f y o u r communi ty . 
W ^ a r e c o n f i d e n t t h a t t h o s e o b j e c t i v e s w i l l be r e a l i s e d , because d u r i n g a l l 
t W p l a n n i n g f o r t h i s C o l l e g e , and t h a t p l a n n i n g has t aken many y e a r s , the 
peop l e o f Mount Gambier and the Sou th E a s t have a lway s l o o k e d f u r t h e r ahead 
than j u s t the immediate p r o j e c t . 
Wh i l e we are open i n g t h i s C o l l e g e , wh ich c o s t a l m o s t $2 m i l l i o n , the 
Government and the l o c a l community o f Mount Gambier a re l o o k i n g a t some 
e x c i t i n g p r o p o s a l s wh ich w i l l b r i n g new r e s o u r c e s and deve lopment to the c i t y 
A p e r f o r m i n g a r t s comp lex , c i v i c c e n t r e , l i b r a r y and a r t g a l l e r y i s one , and 
new o f f i c e s f o r Government Depar tment s and the Sou th A u s t r a l i a n Government 
I n s u r a n c e Commi s s i on i s a n o t h e r . They a re both a m b i t i o u s p r o j e c t s and have 
been i n the d i s c u s s i o n s t a g e s f o r some t ime - s i n c e 1973 - but when completed 
they w i l l g i v e Mount Gambier and the whole o f the South . E a s t , f u r t h e r impetus 
and g r owth . 
L a r ge deve lopment s l i k e t h e s e d o n ' t happen o v e r n i g h t - they r e q u i r e p a t i e n c e 
and d i s c u s s i o n between the S t a t e Government and the community to e n s u r e th'at 
the f a c i l i t i e s wh ich a re p r o v i d e d f u l l y meet the needs o f the l o c a l community 
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c o l l e g e i s p r o o f t ha t the comb ina t i on of l o c a l e n t h u s i a s m and easy 
acce 'ss to the Government can b r i n g tremendous b e n e f i t s to Mount Gambier 
and the South E a s t . 
T h i s - c o l l e g e i s a tremendous a d d i t i o n to the c i t y and to the South E a s t , 
and i s ano the r example of the community and the Government w o r k i n g t o g e t h e r 
to g i v e peop le i n c o u n t r y a rea s of the S t a t e f a c i l i t i e s as good or b e t t e r 
than t ho se i n A d e l a i d e . 
I t ' s been a g r e a t p l e a s u r e to be w i t h you today and to s ha re Mount Gambier ' 
p r i d e i n t h i s complex. I have g r e a t p l e a s u r e i n d e c l a r i n g the South E a s t 
Community C o l l e g e open. 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
GO 
-SPEECH BY THE PREM IER , DON DUNSTAN, OPENING SOUTH EAST COMMUNITY COLLEGE, 
5 . 1 1 . 7 6 MOUNT GAMBIER. 
Mr. Roughana , Mr . H i l l , Members o f the C o l l e g e C o u n c i l , Your W o r s h i p the 
Mayor o f Mount Gambier and the Cha i rman o f the D i s t r i c t C o u n c i l , S e n a t o r 
D a v i d s o n , My P a r l i a m e n t a r y C o l l e a g u e s Mr . A l l i s o n and D r . C o r n w a l l , L a d i e s 
and Gent lemen : 
I ' v e been to Mount Gambier q u i t e a few t imes t h i s y e a r , but one v i s i t was 
e s p e c i a l l y s a t i s f y i n g , and t h a t was when I was shown o v e r t h i s b e a u t i f u l 
campus, wh ich was then c a l l e d the Sou th E a s t C o l l e g e o f F u r t h e r E d u c a t i o n . 
tl was t aken a round by the C o l l e g e C o u n c i l , one t h i n g i m p r e s s e d me even re than the new b u i l d i n g s , the e x c e l l e n t t e a c h i n g f a c i l i t i e s and the wide 
r ange o f c o u r s e s a v a i l a b l e - and t h a t was the g r e a t p r i d e and e n t h u s i a s m o f 
the Col 1ege C o u n c i l . 
I ' m s u r e they w o n ' t mind my s a y i n g t h a t they have a t remendous s a l e s p i t c h 
f o r the c o l l e g e , and on my s u b s e q u e n t v i s i t s to the Mount I ' v e f ound t ha t , 
t h e i r a t t achment to the c o l l e g e i s s h a r e d by a l m o s t e ve r yone i n the d i s t r i c t . 
Long b e f o r e the name was c h a n g e d , t h i s was a r e a l community c o l l e g e because 
the peop le o f Mount Gambier and the S ou th E a s t saw t h i s campus as an i m p o r t a n t 
p a r t o f t h e i r w o r k i n g and s o c i a l e n v i r o n m e n t . The l o c a l community saw the 
c o l l e g e not j u s t as a we l l equ i pped e d u c a t i o n c e n t r e , but as an a c t i v e p a r t 
o f the c i t y ' s l i f e . 
s s t r o n g community i n t e r e s t and i n v o l v e m e n t i n the C o l l e g e c a r r i e s on a 
t r a d i t i o n i n Mount Gambier . From the e a r l i e s t days o f what we now c a l l 
f u r t h e r e d u c a t i o n , when a p u b l i c committee founded the Mount Gambier S choo l 
o f M ines and I n d u s t r i e s back i n 1904 , l o c a l peop le have worked to g i v e 
t h e i r c o l l e g e - wha teve r i t s name a t the t ime - a d d i t i o n a l equ i pmen t , 
b u i l d i n g s and c o u r s e s . They p r o v i d e d a g r e a t deal f rom l o c a l r e s o u r c e s 
and they d i d n ' t h e s i t a t e to l e t the v a r i o u s gove rnment s o ve r the y e a r s know 
what was wanted , e i t h e r . 
I can s t i l l remember A l a n Burdon coming to see me many t imes about 
e d u c a t i o n f a c i l i t i e s i n MOunt Gambier and the needs o f the c o l l e g e were a lways 
on the l i s t . I ' m p r e t t y s u r e i t was A l a n who wore out the c a r p e t i n Hugh 
H u d s o n ' s o f f i c e . 
The r e s u l t o f t h i s community s u p p o r t i s a s upe rb c o l l e g e , w h i c h o f f e r s the 
peop le o f the Sou th E a s t much more than j u s t v o c a t i o n a l and r e c r e a t i o n a l 
c o u r s e s - i t o f f e r s the community a f o c a l p o i n t f o r a f a r w i d e r r ange of 
s o c i a l , c u l t u r a l , e d u c a t i o n a l and c i v i c a c t i v i t i e s . 
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•A vGwmuni ty C o l l e g e s h o u l d be - and the South E a s t Community C o l l e g e 
c e r t a i n l y i s - a r e s p o n s i v e and f l e x i b l e o r g a n i s a t i o n which p r o v i d e s 
- f a c i l i t i e s needed by l o c a l people and which s t i m u l a t e s new g roup s and 
a c t i v i t i e s w i t h i n the community. 
I t s h o u l d be a v i t a l and c h a l l e n g i n g pa r t o f the d i s t r i c t ' s l i f e s t y l e . 
The most e f f e c t i v e way of g e t t i n g t h a t v i t a l i t y i s to i n v o l v e the l o c a l 
community i n the o r g a n i s a t i o n of the c o l l e g e . Only by t a l k i n g to the l o c a l 
people who know the c o n d i t i o n s around them and know how p r i o r i t i e s s h o u l d be 
s e t f o r the d i s t r i c t can we get the most e f f e c t i v e use of the commun i t y ' s 
p h y s i c a l r e s o u r c e s and human t a l e n t s . 
T h i s need f o r l o c a l i n vo l vemen t i s n ' t c o n f i n e d on l y to e d u c a t i o n : i t h a s ^ ^ , 
been a major t h r u s t o f my Gove rnment ' s a c t i v i t i e s s i n c e we took o f f i c e . We 
though t i t was wrong to have every d e c i s i o n of Government made i n A d e l a i d e 
and we s e t about d e c e n t r a l i s i n g our Departments and a u t h o r i t i e s and g i v i n g 
l o c a l peop le a g r e a t e r say i n p o l i c y making i n a whole range o f a r e a s . 
J u s t to take a s i m p l e example. P r e v i o u s l y when you wanted to renew y o u r ca r 
r e g i s t r a t i o n or l i c e n c e , i t had to be s en t o f f to A d e l a i d e , p r o c e s s e d and then 
s en t back to you i n Mount Gambier , P o r t L i n c o l n , Coober Pedy, or whereve r . 
We 've changed t h a t , by taking the Motor R e g i s t r a t i o n Department out to many 
coun t r y c e n t r e s , so t h a t peop le can get t h i n g s done q u i c k l y and on the s p o t . * 
The Government has s e t up Community Development C o u n c i l s to a d v i s e our 
Departments on , t he community w e l f a r e and o the r needs of l o c a l a r e a s , and i n 
our s c h o o l s and c o l l e g e s we have g i v e n l o c a l people an impo r t an t v o i c e i n , ^ ^ 
d e c i d i n g how t h e i r s choo l or c o l l e g e can be s t meet the needs o f the 
community i t s e r v e s . 
T h i s C o l l e g e would not be anywhere near as e f f e c t i v e i f the peop le of the 
South EAst d i d not take such an a c t i v e i n t e r e s t i n i t s development and 
d i r e c t i o n . That i s no r e f l e c t i o n on the t e a c h i n g and s u p p o r t s t a f f , because 
I ' m su re Mr. H i l l and h i s c o l l e a g u e s would agree w i th me. 
The c o u r s e s which have been deve loped to c a t e r s p e c i a l l y f o r the i n d u s t r i e s 
of the South E a s t t y p i f y the way i n which l o c a l knowledge can be used to 
improve the whole d i s t r i c t . The s e t t i n g up of the Rura l S t u d i e s annexe i n 
W i r e l e s s Road and the s p e c i a l i s e d c o u r s e s i n the t imber i n d u s t r y have come 
about because theSouth E a s t ' s a g r i c u l t u r a l and m a n u f a c t u r i n g d i v e r s i t y make 
the d i s t r i c t s p e c i a l and g i v e i t s s p e c i a l needs . 
As the r e p o r t of the S t e e r i n g Committee has shown, t h a t r e g i o n a l s p e c i a I i s a t i 0 1 
can be deve loped much f u r t h e r to make Mount Gambier a N a t i o n a l T r a i n i n g 
Cent re f o r the t imber i n d u s t r y . 
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Whi l e such v o c a t i o n a l l y o r i e n t e d c o u r s e s are a major p a r t of the 
C o l l e g e ' s w o r k , we no l o n g e r e xpec t our e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s to c o n f i n e 
t h e m s e l v e s w i t h i n such nar row l i m i t s . 
F u r t h e r E d u c a t i o n i s a much w i d e r c oncep t and i n v o l v e s l e a r n i n g more than 
t r a d e s k i l l s or commerc ia l p r o f i c i e n c y . F u r t h e r e d u c a t i o n i n v o l v e s the 
i n d i v i d u a l and the community l e a r n i n g f rom each o t h e r and l e a r n i n g f rom day 
to day e x p e r i e n c e s , and the v e r y b road range o f n o n - v o c a t i o n a l c o u r s e s 
a v a i l a b l e at the C o l l e g e shows the way our e d u c a t i o n a l f a c i l i t i e s can be 
used to b r i n g e n r i c h m e n t to many more p e o p l e . 
W i t h o u t the range o f a r t s , c r a f t s , l a n g u a g e and p e r f o r m i n g a r t s a v a i l a b l e i n 
tj c o l l e g e , l i f e wou ld be l e s s i n t e r e s t i n g f o r many peop l e i n the S o u t h ; t , and the d i s t r i c t wou ld not be as s o c i a l l y o r c u l t u r a l l y d i v e r s e o r 
i m a g i n a t i v e . 
The Sou th E a s t Community C o l l e g e adds to e x p e r i e n c e s o f a wide r a n g e o f 
i n d i v i d u a l s and t h r o u g h t h a t adds to the s o c i a l w e a l t h o f the d i s t r i c t . 
I t w i11 become,1 'm s u r e , the s t a n d a r d f o r o t h e r community c o l l e g e s . 
I t w i l l be ab l e to ea rn t h a t r e p u t a t i o n because i t draws s u p p o r t f rom the 
communi ty , and , i n t u r n r e c i p r o c a t e s t h a t s u p p o r t by p r o v i d i n g f a c i l i t i e s 
and o p p o r t u n i t i e s no t o t h e r w i s e a v a i l a b l e . 
The Government wants y o u r C o l l e g e to become even more i n v o l v e d w i t h the 
peop l e o f t h e S o u t h E a s t and to be a s howp iece o f y o u r communi ty . 
a re c o n f i d e n t t h a t t h o s e o b j e c t i v e s w i l l be r e a l i s e d , becau se d u r i n g a l l 
S R p l a n n i n g f o r t h i s C o l l e g e , and t h a t p l a n n i n g has t a ken many y e a r s , the 
peop l e o f Mount Gambier and the Sou th E a s t have a lway s l o o k e d f u r t h e r ahead 
than j u s t the immediate p r o j e c t . 
Wh i l e we are open i n g t h i s C o l l e g e , wh i ch c o s t a l m o s t $2 m i l l i o n , the 
Government and the l o c a l community o f Mount Gambier a re l o o k i n g a t . s ome 
e x c i t i n g p r o p o s a l s wh ich w i l l b r i n g new r e s o u r c e s and deve lopment to the c i t y 
A p e r f o r m i n g a r t s comp lex , c i v i c c e n t r e , l i b r a r y and a r t g a l l e r y i s one , and 
new o f f i c e s f o r Government Depar tment s and the Sou th A u s t r a l i a n Government 
I n s u r a n c e Commi s s i on i s a n o t h e r . They a re both a m b i t i o u s p r o j e c t s and have 
been i n the d i s c u s s i o n s t a g e s f o r some t ime - s i n c e 1973 - but when completed 
they w i l l g i v e Mount Gambier and the whole o f the Sou th E a s t , f u r t h e r impetus 
and g r owth . 
L a r ge deve lopment s l i k e t h e s e d o n ' t happen o v e r n i g h t - they r e q u i r e p a t i e n c e 
and d i s c u s s i o n between the S t a t e Government and the community to e n s u r e t h a t 
the f a c i l i t i e s wh ich a re p r o v i d e d f u l l y meet the needs o f the l o c a l community 
o ve r page 
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T h i s c o l l e g e i s p r oo f t h a t the comb ina t i on of l o c a l e n t h u s i a s m and easy 
a c c e s s to the Government can b r i n g tremendous b e n e f i t s to Mount Gambier 
and the South E a s t . 
T h i s c o l l e g e i s a tremendous a d d i t i o n to the c i t y and to the South E a s t , 
and i s ano the r example of the community and the Government w o r k i n g t o g e t h e r 
to g i v e peop le i n c o u n t r y a rea s of the S t a t e f a c i l i t i e s as good or b e t t e r 
than those i n A d e l a i d e . 
I t ' s been a g r e a t p l e a s u r e to be w i t h you today and to s h a r e Mount G a m b i e r ' s 
p r i d e i n t h i s complex. I have g r e a t p l e a s u r e i n d e c l a r i n g the South E a s t 
Community C o l l e g e open. 
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